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This legal writing has made in order to know what factors that frequently caused criminal 
disparity within decision of corruption case and what efforts were made to overcome problem of 
criminal disparity within decision of corruption case. Approach used in this legal normative 
research method. The result of research, researcher show that the factor which influence the 
occur of criminal disparity on the decision of Corruption Court in Semarang District Court is law 
factor and judge factor first, law factor. Law factor which meant that provisions in the corruption 
legislation only regulate minimum and maximum limits so that in order to determine the severity 
of the criminal imposed left entirely to the judge. Second judge factor. The judge factor is legal 
views from the judge himself. The difference of the judge who examine and decide case has 
taken great effect towards severity of criminal distancing, although the case is exactly the same, 
included indictment and demand. 
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